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Öåëü èññëåäîâàíèÿ – âûÿâëåíèå ðîëè ãîðíîãî ðåëüåôà â ôîðìèðîâàíèè ãåíîôîíäîâ ãîðíûõ è
ïðåäãîðíûõ ïîïóëÿöèé Àëòàÿ, Ñàÿí, Òÿíü-Øàíÿ, Ïàìèðà. Ñïåêòð ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû â àíàëè-
çèðóåìûõ òþðêîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèÿõ áûë ïðåäñòàâëåí ðàíåå, ÷òî ïîçâîëèëî â äàííîé ðàáîòå ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà àíàëèçå çàêîíîìåðíîñòåé â ðàñïðåäåëåíèè ãàïëîãðóïï. Ïðîáëåìà ðîëè ïðèðîäíîé
ñðåäû â ôîðìèðîâàíèè ãåíîôîíäà íàñåëåíèÿ ãîð è ïðåäãîðèé íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê âîïðîñó àäàï-
òàöèè – ãîðû ìîãóò áûòü ìíîãî áîëåå ìîùíûì ôàêòîðîì, âûñòóïàÿ êàê ðåãóëÿòîð íàïðàâëåíèé
è èíòåíñèâíîñòè ìèãðàöèé. Àíàëèç èìåííî ýòîãî àñïåêòà è ÿâëÿåòñÿ öåëüþ èññëåäîâàíèÿ.
Ãåíîôîíä íàðîäîâ òþðêñêîé ãðóïïû àëòàéñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè èçó÷åí íà òåððèòîðèè Àëòàÿ-
Ñàÿí, Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà. Íà Àëòàå îõâà÷åíû ïðàêòè÷åñêè âñå êîðåííûå íàðîäû: øîðöû ãîðíûå,
÷åëêàíöû, êóìàíäèíöû, òóáàëàðû, àëòàé-êèæè, òåëåíãèòû, êàçàõè þæíûõ ïðåäãîðèé Àëòàÿ. Â Ñà-
ÿíàõ èçó÷åíû õàêàñû – êà÷èíöû, ñàãàéöû, êîéáàëû è êûçûëüöû, à òàêæå àáàêàíñêèå øîðöû. Êèðãèçû
ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ïîïóëÿöèÿìè: Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà. Â èòîãå ñîáñòâåííûì èññëåäîâàíèåì îõ-
âà÷åíî 12 áîëüøèõ è ìàëûõ òþðêîÿçû÷íûõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï ÷åòûðåõ ñòðàí – Ðîññèè, Êàçàõñòàíà,
Êèðãèçèè è Òàäæèêèñòàíà, ñóììàðíàÿ âûáîðêà ñîñòàâèëà 1100 îáðàçöîâ. Ãåíîòèïèðîâàíèå âñåõ
ÄÍÊ îáðàçöîâ ïðîâåäåíî ïî åäèíîé øèðîêîé ïàíåëè ìàðêåðîâ Y-õðîìîñîìû: 40 SNP-ìàðêåðîâ è 17
STR-ìàðêåðîâ. Äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà èñïîëüçîâàíû ëèòåðàòóðíûå äàííûå èç áàçû äàííûõ
«Y-base», ñîçäàííîé ïîä ðóê. Î.Ï. Áàëàíîâñêîãî. Ðàñ÷åò è âèçóàëèçàöèÿ ãåíåòè÷åñêîãî ñõîäñòâà
ïîïóëÿöèé è àíàëèç ãëàâíûõ êîìïîíåíò ïðîâåäåíû ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì DJgenetic è Statistica 6.0.
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü êîìïàêòíîìó ðàñïîëîæåíèþ â ãåîãðàôè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå, â ãåíå-
òè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè èçó÷åííûå ïîïóëÿöèè çàíÿëè ðàçëè÷íîå ïîëîæåíèå, îòðàæàÿ òåì
ñàìûì ÷ðåçâû÷àéíî áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå èõ ãåíîôîíäîâ (êîððåëÿöèÿ ìàòðèö ãåíåòè÷åñêèõ è ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé ðàâíà 0). Àíàëèç ãëàâíûõ êîìïîíåíò ïîêàçàë, ÷òî îñíîâíîé âêëàä â òÿ-
ãîòåíèå ê ãåíîôîíäó Çàïàäíîé Åâðàçèè âíåñëè ãàïëîãðóïïû I, R1b1b2, J, E. Ñâîåîáðàçèå öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêîãî ðåãèîíà çàäàíî ïîâûøåííûìè ÷àñòîòàìè ãàïëîãðóïï D, Ñ è O. Äëÿ ãåíîôîíäà
Ñåâåðíîé Àçèè îñíîâíàÿ ÷àñòü íàãðóçêè ïðèøëàñü íà ãàïëîãðóïïû Q, N1b, R1b1b1, N1c1. Ãåíîôîíäû
èññëåäîâàííûõ ïîïóëÿöèé õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì çàïàäíî-åâðàçèéñêèõ, öåíòðàëü-
íîàçèàòñêèõ è ñåâåðî-åâðàçèéñêèõ êîìïîíåíòîâ. Äðåâíèå çàïàäíî-åâðàçèéñêèé è ñåâåðî-åâðàçèé-
ñêèé êîìïîíåíòû ëó÷øå ñîõðàíèëèñü â ãîðàõ, ÷åì â ñòåïÿõ è ïðåäãîðüÿõ. Öåïü õðåáòîâ Àëòàå-
Ñàÿí ïîñëóæèëà áàðüåðîì íà ïóòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî êîìïîíåíòà.
Ïî ìàðêåðàì Y-õðîìîñîìû â ãåíîôîíäå òþðêîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé Àëòàÿ-Ñàÿí âûÿâëÿþòñÿ òðè
ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿ ïîòîêà ãåíîâ: çàïàäíî-åâðàçèéñêîå (ìàðêèðóåìîå ãàïëîãðóïïîé R1a1a), öåí-
òðàëüíîàçèàòñêîå (C, D, O) è ñåâåðî-åâðàçèéñêîå (N1b, N1c1, Q). Ïðè ýòîì äðåâíèé çàïàäíî-åâðà-
çèéñêèé (ïàëåîåâðîïåîèäíûé) ñóáñòðàò ëåæèò â îñíîâå ãåíîôîíäà, à äðåâíèé ñåâåðî-åâðàçèéñêèé
êîìïîíåíò âîñõîäèò ê àâòîõòîííîìó íàñåëåíèþ Çàïàäíîé Ñèáèðè. Îñíîâíàÿ òåíäåíöèÿ â ôîðìè-
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Введение
Ïðè ðåøåíèè âîïðîñîâ ýòíîãåíåçà íàñåëåíèÿ
Ñåâåðíîé, Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Àçèè êëþ-
÷åâîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ïîãðàíè÷íàÿ îáëàñòü,
èõ ðàçäåëÿþùàÿ, – ãîðíûå ñèñòåìû Àëòàÿ-Ñàÿí,
Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà. Ýòè òåððèòîðèè ñ ïðèëåãà-
þùèìè ê íèì ñòåïÿìè è ïðåäãîðüÿìè íà ïðîòÿæåíèè
òûñÿ÷åëåòèé ÿâëÿëèñü àðåíîé âçàèìîäåéñòâèÿ
ðàçëè÷íûõ ïëåìåí è íàðîäîâ äâóõ êðóïíåéøèõ ðàñ –
åâðîïåîèäíîé è ìîíãîëîèäíîé [Áàãàøåâ, 2000;
×èêèøåâà, 2010]. Ôîðìèðîâàíèå íàðîäîíàñåëåíèÿ
ïðîèñõîäèëî â ðåçóëüòàòå ñëîæíîãî è äëèòåëüíîãî
ïðîöåññà äðîáëåíèÿ, ðàñõîæäåíèÿ è ïîâòîðíîãî
ñìåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïëåìåí [Ïîòàïîâ, 1947, 1953,
1968 à, á, 1969] íà ôîíå âçàèìîïðîíèêíîâåíèÿ
êóëüòóð çàïàäà è âîñòîêà Åâðàçèéñêîãî ìàòåðèêà.
Òàêèå îáëàñòè èíòåíñèâíûõ ìåæýòíè÷åñêèõ êîí-
òàêòîâ ÿâëÿþòñÿ âàæíûì îáúåêòîì ïîïóëÿöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèé [Ðû÷êîâ, 1969; Ðû÷êîâ è äð.,
1969; Ñòåïàíîâ, 2002; Àëòóõîâ, 2003; Ñòåïàíîâ è äð.,
2003, 2006; Õàðüêîâ è äð. 2007, 2009; Õàðüêîâ,
Ñòåïàíîâ, 2005].
Çà÷àñòóþ ãîðíûé ðåëüåô ñëóæèë ìîùíûì
áàðüåðîì äëÿ àêòèâíûõ ìèãðàöèé ñòåïíûõ íàðî-
äîâ. Îäíàêî ïðè ýòîì îí ìîã èãðàòü è èíóþ âàæ-
íåéøóþ ðîëü – ðåôóãèóìà: èìåííî â ãîðíûõ ñèñ-
òåìàõ ìîãëè ñîõðàíèòüñÿ «ðåëèêòîâûå» ôîðìû
ãåíîôîíäîâ, õðàíÿùèå ãåíåòè÷åñêóþ ïàìÿòü î
äðåâíèõ ýòàïàõ èñòîðèè íàðîäîíàñåëåíèÿ Åâðà-
çèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîáëåìà ðîëè ïðèðîäíîé ñðå-
äû â ôîðìèðîâàíèè ãåíîôîíäà íàñåëåíèÿ ãîð è
ïðåäãîðèé íå ñâîäèòñÿ òîëüêî ê ïðîáëåìå àäàï-
òàöèè íàñåëåíèÿ – ãîðû ìîãóò áûòü íàìíîãî áî-
ëåå ìîùíûì ôàêòîðîì, âûñòóïàÿ êàê ðåãóëÿòîð
íàïðàâëåíèÿ è èíòåíñèâíîñòè ìèãðàöèé. Èìåííî
ýòîò àñïåêò ÿâëÿåòñÿ öåëüþ èññëåäîâàíèÿ äàííîé
ðàáîòû.
Èçó÷åíèþ àíòðîïîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà äðåâ-
íåãî è ñîâðåìåííîãî íàñåëåíèÿ Þæíîé Ñèáèðè
ïîñâÿùåí çíà÷èòåëüíûé ìàññèâ ðàáîò [ßðõî, 1947;
Äåáåö, 1948; Ïîòàïîâ, 1969; Êèì, 1978; Àëåêñå-
åâ, 1989, 1961; Äðåìîâ, 1990; Ïîçäíÿêîâ, 2004;
Áàãàøåâ, 2000; ×èêèøåâà, Ïîçäíÿêîâ, 2000; ×è-
êèøåâà, 2000, 2010; Àíòðîïîëîãèÿ òþðêñêèõ íà-
ðîäîâ Ñèáèðè, 2006], ïîçâîëÿþùèé çàêëþ÷èòü, ÷òî
òåððèòîðèÿ Þæíîé Ñèáèðè áûëà çàñåëåíà ÷åëî-
âåêîì ñîâðåìåííîãî òèïà íå ïîçäíåå âåðõíåãî
ïàëåîëèòà [Äåðåâÿíêî, Øóíüêîâ, 2005], à ñîâðå-
ìåííîå êîðåííîå íàñåëåíèå Þæíîé Ñèáèðè ñëî-
æèëîñü íà îñíîâå òðåõ àíòðîïîëîãè÷åñêèõ êîìïî-
íåíòîâ:
à) åâðîïåîèäíîãî ïëàñòà, ïðåäñòàâëåííîãî
íàñåëåíèåì òàãàðñêîé è äðóãèõ àðõåîëîãè÷å-
ñêèõ êóëüòóð;
á) ìîíãîëîèäíîãî ñåâåðíîãî òàåæíîãî ïëàñ-
òà (â ñîñòàâå òàøòûêñêîé êóëüòóðû), êîòîðûé
ñâÿçûâàþò ñ óðàëîÿçû÷íûì íàñåëåíèåì (ñà-
ìîäèéöàìè è óãðàìè);
â) þæíîãî ìîíãîëîèäíîãî ïëàñòà (öåíòðàëüíî-
àçèàòñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ), êîòîðûé ñâÿçû-
âàþò ñ òþðêîÿçû÷íûì ìèðîì.
Ïî ìíåíèþ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé, êèðãèçû
Òÿíü-Øàíÿ è âûñîêîãîðíîãî Ïàìèðà èìåþò þæíî-
ñèáèðñêîå ïðîèñõîæäåíèå, ÿâëÿÿñü ïîòîìêàìè
åíèñåéñêèõ êûðãûçîâ [Ïîòàïîâ, 1968]. Ôîðìèðî-
âàíèå ãåíîôîíäà êèðãèçñêîãî íàðîäà ïðîèñõîäè-
ëî íà îñíîâå òàãàðñêîé êóëüòóðû â ðåçóëüòàòå
ñìåøåíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ Ìèíóñèíñêîé êîò-
ëîâèíû è ïðèøëîãî ãóííñêîãî íàñåëåíèÿ Öåíò-
ðàëüíîé Àçèè [Àëåêñååâ, 1989]. Îáðàçîâàâøàÿñÿ
òàøòûêñêàÿ êóëüòóðà ñïîñîáñòâîâàëà ôîðìèðîâà-
íèþ íà Åíèñåå åäèíîãî ýòíîñà «äðåâíèõ õàêàñîâ»
èëè «åíèñåéñêèõ êûðãûçîâ», ðàñïðîñòðàíèâøèõ-
ñÿ íà çàïàä äî âîñòî÷íûõ ñêëîíîâ Òÿíü-Øàíÿ è
Ïàìèðà.
Â öåëîì, ïî çàêëþ÷åíèþ Ò.À. ×èêèøåâîé [×è-
êèøåâà, 2010], âàðèàöèè êîìïëåêñîâ àíòðîïîëî-
ãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ â ñðåäå ðàííèõ êî÷åâíèêîâ
Ñðåäíåé Àçèè, Êàçàõñòàíà, Þæíîé Ñèáèðè è Öåí-
òðàëüíîé Àçèè áûëè ñâÿçàíû íå ñ èçíà÷àëüíîé
äèôôåðåíöèàöèåé ñóáñòðàòíûõ ìîðôîëîãè÷å-
ñêèõ ïëàñòîâ, à ñ èñòîðèåé ðàññåëåíèÿ ïëåìåí è
íàðîäíîñòåé ñêèôî-ñèáèðñêîé èñòîðèêî-êóëüòóð-
íîé îáùíîñòè.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîðåííîãî òþðêîÿçû÷íî-
ãî íàñåëåíèÿ Þæíîé Ñèáèðè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîæèâàåò ñðåäè ïðåîáëàäàþùåãî ïî ÷èñëåííîñ-
òè èíîýòíè÷íîãî îêðóæåíèÿ (ãëàâíûì îáðàçîì
ïðèøëîãî ñëàâÿíñêîãî íàñåëåíèÿ) è ïîäâåðãàåòñÿ
ðîâàíèè ãåíîôîíäîâ èçó÷åííûõ òþðêîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé ñîñòîÿëà â ïîñòåïåííîì çàìåùåíèè çà-
ïàäíî-åâðàçèéñêîãî (ïàëåîåâðîïåîèäíîãî) êîìïîíåíòà öåíòðàëüíîàçèàòñêèì (ìîíãîëîèäíûì) êîì-
ïîíåíòîì. Ýòî ìîíãîëîèäíîå âëèÿíèå áîëåå âûðàæåíî â ñòåïíûõ è ïîãðàíè÷íûõ ñî ñòåïüþ ðàéî-
íàõ, ÷åì â ãîðàõ, êîòîðûå ñûãðàëè äâîéíóþ ðîëü – áàðüåðà è ðåôóãèóìà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãåíîôîíä, òþðêè, ãîðû, Y-õðîìîñîìà, áàðüåð, ðåôóãèóì
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âîçäåéñòâèþ ñî ñòîðîíû äðóãèõ íàðîäîâ è êóëü-
òóð [Îêòÿáðüñêàÿ, 2002; Ñàäîâîé, 2003; Ñêîáåëåâ,
1998]. Íàïðîòèâ, âëèÿíèå èíîýòíè÷íîãî îêðóæå-
íèÿ íà ãåíîôîíä êèðãèçîâ íåçíà÷èòåëüíî [Ñïèöû-
íà, 2004]. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî âûñîêîãîðíîå
ïëàòî Ïàìèðà ñîõðàíèëî äðåâíèé ïàëåîåâðîïåé-
ñêèé êîìïîíåíò â ãåíîôîíäå êèðãèçîâ íåçàòðîíó-
òûì ïîòîêàìè íåäàâíèõ ìèãðàöèé. Ïîýòîìó äëÿ
äàííîé ðàáîòû áûëè îòîáðàíû òå ãåíîôîíäû àë-
òàéöåâ, øîðöåâ, õàêàñîâ, êàçàõîâ è êèðãèçîâ, êî-
òîðûå ýòíîãåíåòè÷åñêè è ãåîãðàôè÷åñêè ñâÿçàíû
ñ ôîðìèðîâàíèåì òþðêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ ãîð
è ïðåäãîðèé Þæíîé Ñèáèðè.
Ìíîãîêîìïîíåíòíûé ñîñòàâ, äèñïåðñíîñòü
ðàññåëåíèÿ, ìàëî÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, âûñî-
êèé óðîâåíü ìåòèñàöèè è íåñîâåðøåíñòâî ýòíè-
÷åñêèõ êëàññèôèêàöèé âûçûâàþò ìíîæåñòâî íà-
ó÷íûõ äèñêóññèé. Èõ ðàçðåøåíèå òðåáóåò íîâûõ
èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâëÿ-
åòñÿ ñîâðåìåííàÿ ïîïóëÿöèîííàÿ ãåíåòèêà, è â
÷àñòíîñòè, åå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò èññëåäîâàíèÿ – ïîëè-
ìîðôèçì Y-õðîìîñîìû.
Материалы и методы
Ãåíîôîíä íàðîäîâ òþðêñêîé ãðóïïû àëòàé-
ñêîé ÿçûêîâîé ñåìüè èçó÷åí íàìè íà òåððèòîðèè
Àëòàÿ-Ñàÿí, Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà ïî øèðîêîé
ïàíåëè ìàðêåðîâ Y-õðîìîñîìû (SNP è STR). Ñóì-
ìàðíî èçó÷åíû 1100 ïðåäñòàâèòåëåé 12 ýòíè÷å-
ñêèõ ãðóïï: àëòàéöû è õàêàñû ïðåäñòàâëåíû 9 ìà-
ëûìè ýòíè÷åñêèìè ãðóïïàìè, êèðãèçû è øîðöû –
äâóìÿ òåððèòîðèàëüíûìè ïîïóëÿöèÿìè, èç èçó-
÷åííûõ íàìè ãðóïï êàçàõîâ äëÿ äàííîãî èññëåäî-
âàíèÿ ïðèâëå÷åíà ïîïóëÿöèÿ èç ïðåäãîðèé Àëòàÿ
(òàáë. 1).
Íà Àëòàå èññëåäîâàíèåì îõâà÷åíû ïðàêòè-
÷åñêè âñå êîðåííûå íàðîäû: øîðöû ãîðíûå (Êå-
ìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Òàøòàãîëüñêèé ðàéîí); ñåâåð-
íûå àëòàéöû – ÷åëêàíöû (Påñïóáëèêà Àëòàé,
Òóðî÷àêñêèé ðàéîí), êóìàíäèíöû (Àëòàéñêèé êðàé,
Ñîëòîíñêèé ðàéîí), òóáàëàðû (Ðåñïóáëèêà Àëòàé,
Òóðî÷àêñêèé è ×îéñêèé ðàéîíû); þæíûå àëòàé-
öû – àëòàé-êèæè (Ðåñïóáëèêà Àëòàé, Îíãóäàéñêèé,
Óëàãàíñêèé, ×îéñêèé ðàéîíû), òåëåíãèòû (Ðåñïóá-
ëèêà Àëòàé, Îíãóäàéñêèé, Óëàãàíñêèé, Êîø-Àãà÷-
ñêèé, Òóðî÷àêñêèé ðàéîí); êàçàõè þæíûõ ïðåä-
ãîðèé Àëòàÿ (Êàçàõñòàí, Âîñòî÷íî-Êàçàõñòàíñêàÿ
îáëàñòü, Êàòîí-Êàðàãàéñêèé ðàéîí).
Â Ñàÿíàõ (Påñïóáëèêà Õàêàñèÿ) èçó÷åíû õà-
êàñû – êà÷èíöû (Îðäæîíèêèäçåâñêèé, Òàøòûï-
ñêèé, Øèðèíñêèé ðàéîíû), ñàãàéöû (Àñêèçñêèé,
Áåéñêèé, Îðäæîíèêèäçåâñêèé, Òàøòûïñêèé, Øè-
ðèíñêèé ðàéîíû), êîéáàëû è êûçûëüöû (Áåéñêèé,
Òàøòûïñêèé, Øèðèíñêèé ðàéîíû) è àáàêàíñêèå
øîðöû (Òàøòûïñêèé ðàéîí).
Êèðãèçû ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ïîïóëÿöèÿìè:
Òÿíü-Øàíÿ (Íàðûíñêèé è Òàëàññêèé ðàéîíû Êèð-
ãèçèè) è êèðãèçû Ïàìèðà (Ìóðãàáñêèé ðàéîí Òàä-
æèêèñòàíà).
Â èòîãå ñîáñòâåííûì èññëåäîâàíèåì îõâà÷å-
íî 12 áîëüøèõ è ìàëûõ òþðêîÿçû÷íûõ ýòíè÷åñêèõ
ãðóïï ÷åòûðåõ ñòðàí – Ðîññèè, Êàçàõñòàíà, Êèðãè-
çèè è Òàäæèêèñòàíà. Êàæäàÿ ýòíè÷åñêàÿ è ñóáýòíè-
÷åñêàÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëåíà íåñêîëüêèìè ëîêàëü-
íûìè ïîïóëÿöèÿìè, ïîçâîëÿÿ ìàêñèìàëüíî îõâà-
òèòü èõ ãåíåòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå.
Äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà òàêæå ïðèâëå-
÷åíà îáøèðíàÿ èíôîðìàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðî-
åêòà «The Genographic Project» î ãåíîôîíäàõ ýò-
íè÷åñêèõ ãðóïï öåíòðàëüíîãî Êàçàõñòàíà, Çàïàä-
íîé Ìîíãîëèè è Èíäèè.
Äëÿ îöåíêè âêëàäà çàïàäíî-åâðàçèéñêîãî,
öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî è ñåâåðî-åâðàçèéñêîãî êîì-
ïîíåíòîâ èñïîëüçîâàíû ëèòåðàòóðíûå äàííûå èç
ñîçäàâàåìîé ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.Ï. Áàëàíîâñêî-
ãî áàçû äàííûõ «Y-base», êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå îáøèðíîé â ìèðå ïî
ïîëíîòå ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè î ïîëèìîð-
ôèçìå ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû. Áëàãîäàðÿ áàçå
äàííûõ «Y-base» îêàçàëîñü âîçìîæíûì îòîáðàòü
òîëüêî íàèáîëåå ðåïðåçåíòàòèâíóþ èíôîðìàöèþ.
Â ðåçóëüòàòå â ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç âêëþ÷åíî
îêîëî 36 000 îáðàçöîâ èç ïîïóëÿöèé Çàïàäíîé è
Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Âîëãî-Óðàëüñêîãî ðåãèîíà,
Êàâêàçà, Ïåðåäíåé, Öåíòðàëüíîé, Þæíîé, Âîñòî÷-
íîé Àçèè, àâòîõòîííîãî íàñåëåíèÿ Çàïàäíîé, Öåí-
òðàëüíîé, Þæíîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (òàáë. 1).
Àíàëèç SNP ìàðêåðîâ ïðîâåäåí íà RealTime
ÏÖÐ àìïëèôèêàòîðå ABI 7900 ôëþîðåñöåíòíûì
ñêàíèðîâàíèåì ìåòîäîì TaqMan (Applied Bio-
systems). Áëàãîäàðÿ ãåíîòèïèðîâàíèþ åäèíîé
îáøèðíîé ïàíåëè SNP ìàðêåðîâ Y-õðîìîñîìû â
àíàëèçèðóåìûõ ïîïóëÿöèÿõ òþðêîâ Àëòàå-Ñàÿí,
Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà âûÿâëåíî 40 ãàïëîãðóïï Y-
õðîìîñîìû (íîìåíêëàòóðà ñîãëàñíî ISOGG
[www.isogg.org]).
Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå, íàãëÿäíî ïîêà-
çûâàþùåå ñòåïåíü ñõîäñòâà èçó÷åííûõ íàðîäîâ
ìåæäó ñîáîé è ñ ðàçëè÷íûìè ðåãèîíàì Åâðàçèè,
ïðîâåäåíî íà îñíîâå ãåíåòè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé Ì.
Íåÿ [Nei, 1975] ñ ïîìîùüþ ïðîãðàìì DJgenetic
(www.genofond.ru) è Statistica 6.0.
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Òàáëèöà 1. Èçó÷åííûå íàðîäû, ðåãèîíû è ðàçìåðû âûáîðîê
Ïðèìå÷àíèå: *èñïîëüçîâàíà èíôîðìàöèÿ áàçû äàííûõ «Y-base», ñîçäàííîé ïîä ðóê. Î.Ï. Áàëàíîâñêîãî
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Ðèñ. 1. Ïîëîæåíèå èçó÷åííûõ íàðîäîâ â ãåíåòè÷åñêîì
ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèéñêèõ ãåíîôîíäîâ
Ïðèìå÷àíèå: ãðàôèê ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ,
âåëè÷èíà ñòðåññà SO = 0.129, âåëè÷èíà àëèåíàöèè = 0.159
– çàïàäíî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð
– âîñòî÷íî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð
– èçó÷åííûå íàðîäû
– ðåãèîíû äëÿ ñðàâíåíèÿ
Ðèñ. 2. Ïîëîæåíèå èçó÷åííûõ ìàëûõ íàðîäíîñòåé è
ïîïóëÿöèé â ãåíåòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèéñêèõ
ãåíîôîíäîâ
Ïðèìå÷àíèå: ãðàôèê ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ,
âåëè÷èíà ñòðåññà SO = 0.16, âåëè÷èíà àëèåíàöèè = 0.14
– çàïàäíî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð
– âîñòî÷íî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð
– èçó÷åííûå íàðîäû
– ðåãèîíû äëÿ ñðàâíåíèÿ
Результаты
Ñïåêòð âûÿâëåííûõ ãàïëîãðóïï, ñðàâíèòåëü-
íûé àíàëèç ÷àñòîò ãàïëîãðóïï è çàêîíîìåðíîñòè
èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â ãåíîôîíäàõ íàðîäîâ Àëòàå-
Ñàÿíñêîãî íàãîðüÿ Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà ðàññìîò-
ðåíû íàìè ðàíåå [Áàëàãàíñêàÿ è äð., 2011 à, á].
Ïðåäìåòîì äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
ðîëè ãîðíîãî ðåëüåôà â ôîðìèðîâàíèè ãåíåòè÷å-
ñêîé ñòðóêòóðû òþðêîâ Àëòàå-Ñàÿí, Òÿíü-Øàíÿ,
Ïàìèðà, äëÿ ÷åãî íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ïîëî-
æåíèå èçó÷åííûõ òþðêîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé ñðå-
äè ðåãèîíàëüíûõ ãåíîôîíäîâ Åâðàçèè (ðèñ. 1). Íà
ãðàôèêå ìíîãîìåðíîãî øêàëèðîâàíèÿ, äåìîíñò-
ðèðóþùåì ïîëîæåíèå â Åâðàçèéñêîì ãåíîôîíäå
ïÿòè êðóïíûõ ýòíè÷åñêèõ îáùíîñòåé – àëòàéöåâ,
õàêàñîâ, øîðöåâ, êàçàõîâ è êèðãèçîâ – îáíàðóæè-
âàþòñÿ äâà îñíîâíûõ êëàñòåðà:
1) çàïàäíî-åâðàçèéñêèé, âêëþ÷èâøèé ïîïóëÿ-
öèè Çàïàäíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, Âîëãî-
Óðàëüñêîãî ðåãèîíà, Êàâêàçà, Ïåðåäíåé è
Þæíîé Àçèè;
2) âîñòî÷íî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð, âêëþ÷èâøèé
ïîïóëÿöèè Âîñòî÷íîé è Öåíòðàëüíîé Àçèè,
Çàïàäíîé, Öåíòðàëüíîé, Þæíîé è Âîñòî÷íîé
Ñèáèðè.
Ïðè ýòîì èç èçó÷åííûõ íàìè íàðîäîâ òîëüêî
êàçàõè ñòåïíûõ ïðåäãîðèé îêàçàëèñü ìàêñèìàëü-
íî ïðèáëèæåíû ê öåíòðàëüíîàçèàòñêîìó ðåãèîíó.
Íå òîëüêî âñå þæíîñèáèðñêèå íàðîäû (àëòàéöû
è õàêàñû), íî äàæå êèðãèçû Òÿíü-Øàíÿ è Ïàìèðà
áëèçêè ê îáîáùåííîìó ãåíîôîíäó íàðîäîâ Þæ-
íîé Ñèáèðè è íàõîäÿòñÿ íà ñàìîé ïåðèôåðèè âî-
ñòî÷íî-åâðàçèéñêîãî êëàñòåðà, ïðèáëèæàÿñü ê çà-
ïàäíî-åâðàçèéñêîìó. Ïðè ýòîì øîðöû óæå ïðàê-
òè÷åñêè âõîäÿò â çàïàäíî-åâðàçèéñêèé êëàñòåð,
÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ àíòðîïîëîãè÷åñêèìè äàííûìè,
ñîãëàñíî êîòîðûì ñðåäè âñåõ èçó÷åííûõ íàìè
íàðîäîâ èìåííî ó øîðöåâ â íàèáîëüøåé ñòåïåíè
âûðàæåí åâðîïåîèäíûé êîìïîíåíò [Íàðîäû Ðîñ-
ñèè, 1994].
Òàêèì îáðàçîì, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü êîìïàê-
òíîìó ðàñïîëîæåíèþ â ãåîãðàôè÷åñêîì ïðîñòðàí-
ñòâå, â ãåíåòè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèéñêèõ
ãåíîôîíäîâ êðóïíûå ýòíè÷åñêèå îáùíîñòè – øîð-
öû, õàêàñû, àëòàéöû, êèðãèçû è êàçàõè – çàíèìàþò
ðàçëè÷íîå ïîëîæåíèå, îòðàæàÿ òåì ñàìûì ÷ðåç-
âû÷àéíî áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå èõ ãåíîôîíäîâ.
Îäíàêî âñå èçó÷åííûå ýòíè÷åñêèå îáùíîñòè
ÿâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåííûìè ïîïóëÿöèÿìè. Àíàëèç
ðàñïîëîæåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ èõ ÷åòûðíàäöàòè
ìàëûõ íàðîäíîñòåé è òåððèòîðèàëüíûõ ïîïóëÿ-
öèé (ðèñ. 2) îáíàðóæèâàåò âûñîêèå ãåíåòè÷åñêèå
ðàçëè÷èÿ ìåæäó íèìè äàæå â ìàñøòàáå ãåíåòè-
÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà åâðàçèéñêèõ ãåíîôîíäîâ.
Ïðè ýòîì íàèáîëåå ãåíåòè÷åñêè ðàçëè÷íû íàðîä-
íîñòè, âêëþ÷àåìûå â ñîñòàâ ýòíî-òåððèòîðèàëüíûõ
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îáúåäèíåíèé ñåâåðíûõ àëòàéöåâ è õàêàñîâ. Áîëåå
ãîìîãåííû ãåíîôîíäû ýòíî-òåððèòîðèàëüíûõ îáúå-
äèíåíèé þæíûõ àëòàéöåâ, øîðöåâ è êèðãèçîâ.
Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî åñëè íà ðèñ. 1 îáúå-
äèíåííûå ãðóïïû õàêàñîâ è àëòàéöåâ îòíîñèëèñü
ê âîñòî÷íî-åâðàçèéñêîìó êëàñòåðó, òî ïðè àíàëè-
çå ñîñòàâëÿþùèõ èõ íàðîäíîñòåé (ðèñ. 2) êîéáà-
ëû è êûçûëüöû, â ãåíîôîíäå êîòîðûõ ïðåîáëàäà-
åò ìåñòíûé ñàìîäèéñêèé êîìïîíåíò (ïðåäñòàâëåí-
íûé ãàïëîãðóïïîé Q) [Áàëàãàíñêàÿ è äð., 2011]
òÿãîòååò ê çàïàäíî-åâðàçèéñêîìó êëàñòåðó. Ñàãàé-
öû ðàñïîëîæåíû âáëèçè îñíîâíîãî ìàññèâà þæ-
íîñèáèðñêèõ ïîïóëÿöèé, à êà÷èíöû òÿãîòåþò ê ãå-
íîôîíäó Çàïàäíîé è Öåíòðàëüíîé Ñèáèðè. Õîòÿ
è ó ñàãàéöåâ, è ó êà÷èíöåâ â ãåíîôîíäå ïðåîáëà-
äàþò ñåâåðî-åâðàçèéñêèå ãàïëîãðóïïû N1b è
N1c1, îäíàêî, ó ñàãàéöåâ íàðÿäó ñ ñåâåðî-åâðà-
çèéñêèìè ãàïëîãðóïïàìè òðåòü ãåíîôîíäà ñîñòàâ-
ëÿåò çàïàäíî-åâðàçèéñêàÿ ãàïëîãðóïïà R1a1à, à
ó êà÷èíöåâ ÷àñòîòû ñìåùåíû â ñòîðîíó ïðåîáëà-
äàíèÿ N1b. Àëòàé-êèæè è òåëåíãèòû, îòíîñÿùèå-
ñÿ ê ýòíî-òåððèòîðèàëüíîìó îáúåäèíåíèþ þæíûõ
àëòàéöåâ, îáîñîáëåíû îò äðóãèõ ãðóïï àëòàéöåâ
è áëèçêè ê îáîáùåííîìó ïîðòðåòó íàðîäîâ Þæ-
íîé Ñèáèðè, òîãäà êàê êóìàíäèíöû è òóáàëàðû,
îòíîñÿùèåñÿ ê ñåâåðíûì àëòàéöàì, íàðÿäó ñ àáà-
êàíñêèìè è ãîðíûìè øîðöàìè âîøëè â ñîñòàâ çà-
ïàäíî-åâðàçèéñêîãî êëàñòåðà è äàëåêè îò þæíî-
ñèáèðñêèõ íàðîäîâ. ×åëêàíöû – åäèíñòâåííàÿ íà-
ðîäíîñòü ñåâåðíûõ àëòàéöåâ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
îòíåñåíà ê âîñòî÷íî-åâðàçèéñêîìó êëàñòåðó. Òåì
íå ìåíåå, êàê è äðóãèå äâå íàðîäíîñòè ñåâåðíûõ
àëòàéöåâ, îíè çíà÷èòåëüíî îòäàëåíû îò îáîáùåí-
íîãî ãåíîôîíäà þæíîñèáèðñêîé îáùíîñòè.
Îäíàêî â öåëîì äèàãðàììû ìíîãîìåðíîãî
øêàëèðîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ñòàâøåå òðàäèöè-
îííûì äèõîòîìè÷åñêîå äåëåíèå Åâðàçèéñêîãî ãå-
íîôîíäà íà çàïàäíûé (åâðîïåîèäíûé) è âîñòî÷-
íûé (ìîíãîëîèäíûé) ñòâîëû ÿâëÿåòñÿ ñëèøêîì
óñëîâíûì äëÿ îïèñàíèÿ ãåíåòè÷åñêîé èçìåí÷èâî-
ñòè Ñåâåðíîé Åâðàçèè. Ïîýòîìó âàæíî, ÷òî àíà-
ëèç ãëàâíûõ êîìïîíåíò âûÿâèë òðè êîìïëåêñà ãàï-
ëîãðóïï Y-õðîìîñîìû – çàïàäíî-åâðàçèéñêèé, öåí-
òðàëüíîàçèàòñêèé è ñåâåðî-åâðàçèéñêèé. Ïåðâàÿ
ãëàâíàÿ êîìïîíåíòà îòäåëÿåò çàïàäíî-åâðàçèé-
ñêèå ãåíîôîíäû îò âîñòî÷íî-åâðàçèéñêèõ, â êîòî-
ðîì âòîðàÿ êîìïîíåíòà îòäåëÿåò Öåíòðàëüíóþ è
Âîñòî÷íóþ Àçèþ îò Ñåâåðíîé Àçèè. Îñíîâíàÿ
÷àñòü èçó÷åííûõ íàìè ýòíîñîâ ðàñïîëîæèëàñü
èìåííî íà ýòîé ãðàíèöå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
øîðöû, òÿãîòåþùèå ê Âîëãî-Óðàëüñêîìó ðåãèîíó,
è êàçàõè Àëòàÿ, îáíàðóæèâàþùèå ãåíåòè÷åñêîå
ñõîäñòâî ñ ãåíîôîíäàìè Öåíòðàëüíîé Àçèè.
Ïðè ýòîì îñíîâíîé âêëàä â òÿãîòåíèå ê ãåíî-
ôîíäó Çàïàäíîé Åâðàçèè âíîñÿò ãàïëîãðóïïû I,
R1b1b2, J, E. Ñâîåîáðàçèå öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî
ðåãèîíà çàäàåòñÿ ïîâûøåííûìè ÷àñòîòàìè ãàïëî-
ãðóïï D, Ñ è O. Äëÿ ãåíîôîíäà Ñåâåðíîé Àçèè
îñíîâíàÿ ÷àñòü íàãðóçêè ïðèõîäèòñÿ íà ãàïëîãðóï-
ïû Q, N1b, R1b1b1, N1c1. Ãàïëîãðóïïà R1a1a,
îáëàäàþùàÿ óíèêàëüíî øèðîêèì åâðàçèéñêèì
àðåàëîì, ðàñïîëàãàåòñÿ íà ñòûêå çàïàäíî- è âîñ-
òî÷íî-åâðàçèéñêîãî ãåíîôîíäîâ.
Ãåíîôîíäû èññëåäîâàííûõ íàìè ïîïóëÿöèé
õàðàêòåðèçóþòñÿ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì çà-
ïàäíî-åâðàçèéñêèõ, öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ è ñåâå-
ðî-åâðàçèéñêèõ ëèíèé Y-õðîìîñîìû (ðèñ. 3).
Ñðåäíÿÿ äîëÿ çàïàäíî-åâðàçèéñêèõ ãàïëî-
ãðóïï ñîñòàâëÿåò 45%. Ïîñêîëüêó îñíîâíàÿ íàãðóç-
êà ïðèõîäèòñÿ íà äâå ãàïëîãðóïïû – R1a1a è
R1b1b1, ïðîèñõîæäåíèå êîòîðûõ âûçûâàåò ìíîãî
ñïîðîâ, òî êîððåêòíåå áóäåò íàçûâàòü ýòîò ïëàñò
ãåíîôîíäà íå «çàïàäíûì», à åâðîïåîèäíûì. Ïðè
ýòîì àíàëèç ïàëåîÄÍÊ ïðåäñòàâèòåëåé àíäðîíîâ-
ñêîé è òàãàðñêîé êóëüòóð íà òåððèòîðèè Þæíîé
Ñèáèðè îáíàðóæèë ãàïëîãðóïïó R1a1a [Ìîëîäèí
è äð., 2004]. Ñòîëü æå ìîùíûé ïëàñò – 38% – ñî-
ñòàâëÿþò â ãåíîôîíäå èçó÷åííûõ íàìè ýòíîñîâ
ñåâåðî-åâðàçèéñêèå ãàïëîãðóïïû. Íàèìåíüøóþ
äîëþ – ëèøü 17% – ñîñòàâëÿþò öåíòðàëüíîàçè-
àòñêèå ãàïëîãðóïïû, ìàðêèðóþùèå ìèãðàöèè èç
Öåíòðàëüíîé Àçèè, ïðè÷åì îíè ïðèñóòñòâóþò â
îñíîâíîì ó êàçàõîâ þæíûõ îòðîãîâ Àëòàÿ.
Íàèáîëüøèé âêëàä çàïàäíî-åâðàçèéñêèõ ãàïëî-
ãðóïï ïðîñëåæèâàåòñÿ â ïîïóëÿöèÿõ ñåâåðî-çàïàä-
íûõ ðàéîíîâ ïðåäãîðèé Àëòàÿ: ó øîðöåâ è ó äâóõ
ìàëûõ íàðîäíîñòåé ñåâåðíûõ àëòàéöåâ – êóìàí-
äèíöåâ è òóáàëàðîâ. Ó ïðåäñòàâèòåëåé þæíûõ
àëòàéöåâ – àëòàé-êèæè, ïðîæèâàþùèõ â áîëåå
âûñîêîãîðíûõ ðàéîíàõ Àëòàÿ, íàáëþäàåòñÿ âûñî-
êàÿ äîëÿ çàïàäíî-åâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï çà ñ÷åò
âûñîêèõ ÷àñòîò ãàïëîãðóïïû R1a1a, îòðàæàþùàÿ
ïàëåîåâðîïåîèäíûé êîìïîíåíò. Âîçìîæíî, åå
íàêîïëåíèå ó àëòàé-êèæè (áîëåå ìîíãîëîèäíûõ ïî
äàííûì àíòðîïîëîãèè, ÷åì øîðöû è ñåâåðíûå
àëòàéöû) ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ äðåéôîì ãåíîâ, à
ïîñëåäóþùåå óâåëè÷åíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
òèòóëüíîãî ýòíîñà Ðåñïóáëèêè Àëòàé ìîãëî ïðè-
âåñòè ê ñîõðàíåíèþ âûñîêèõ ÷àñòîò ýòîé ãàïëî-
ãðóïïû.
Â ãåíîôîíäàõ áîëüøèíñòâà ýòíè÷åñêèõ ãðóïï
ãîðíûõ ñèñòåì Àëòàÿ-Ñàÿí ïðîñëåæèâàåòñÿ ñóùå-
ñòâåííûé âêëàä ñåâåðî-åâðàçèéñêîãî êîìïîíåíòà
(ðèñ. 3), â ðàñïðåäåëåíèè êîòîðîãî íàáëþäàåòñÿ
ñíèæåíèå ÷àñòîòû â íàïðàâëåíèè ñåâåð-þã îò ìàê-
ñèìàëüíûõ çíà÷åíèé (93%) ó õàêàñîâ-êà÷èíöåâ äî
ìèíèìàëüíûõ çíà÷åíèé (14%) ó ïðåäñòàâèòåëåé
þæíûõ àëòàéöåâ – òåëåíãèòîâ. Â ïîïóëÿöèÿõ êà-
çàõîâ âêëàä ñåâåðî-åâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï íåçíà-
÷èòåëåí (2–3%), â òî âðåìÿ êàê ó êèðãèçîâ Ïàìè-
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Ðèñ. 3. Ðàñïðåäåëåíèÿ âêëàäà òðåõ îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ – çàïàäíî-åâðàçèéñêîãî, öåíòðàëüíî-àçèàòñêîãî
(âîñòî÷íî-åâðàçèéñêîãî) è ñåâåðî-åâðàçèéñêîãî – â ãåíîôîíäû èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèé
ðà âêëàä ñåâåðî-åâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï âåëèê
(25%), ÷òî ìîæåò ñëóæèòü êîñâåííûì ïîäòâåðæ-
äåíèåì þæíîñèáèðñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ êèðãèçîâ.
Ïðè ýòîì âûñîêîãîðíûå ðàéîíû ïëàòî Ïàìèðà
áûëè ìåíåå ïîäâåðæåíû öåíòðàëüíîàçèàòñêîìó
âëèÿíèþ è ïîýòîìó â áîëüøåé ñòåïåíè ñîõðàíè-
ëè ñåâåðî-åâðàçèéñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ â ñâîåì ãå-
íîôîíäå, òîãäà êàê àëüïèéñêèå ëóãà Òÿíü-Øàíÿ â
ìåíüøåé ñòåïåíè ïðåïÿòñòâîâàëè çàìåùåíèþ
ñåâåðî-åâðàçèéñêèõ ãàïëîãðóïï öåíòðàëüíîàçèàò-
ñêèìè.
Íàèáîëåå ÷åòêèå òðåíäû íàáëþäàþòñÿ â ðàñ-
ïðîñòðàíåíèè öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ãàïëîãðóïï.
 Â ãîðíûõ ñèñòåìàõ Àëòàÿ-Ñàÿí îíè ïðàêòè÷åñêè
îòñóòñòâóþò, çà èñêëþ÷åíèåì þæíûõ ðàéîíîâ ãîð-
íîé ñèñòåìû Àëòàÿ, ñîñòàâëÿÿ ó òåëåíãèòîâ è àë-
òàé-êèæè 37% è 18% ñîîòâåòñòâåííî. Ìàêñèìàëü-
íûå çíà÷åíèÿ ïðèõîäÿòñÿ íà ïîïóëÿöèè êàçàõîâ
ñòåïíûõ ïðåäãîðèé Àëòàÿ. Îäíàêî ïðîäâèãàÿñü
äàëåå ê þãó, ê ãîðíûì ñèñòåìàì Òÿíü-Øàíÿ è Ïà-
ìèðà, äîëÿ öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ãàïëîãðóïï îïÿòü
ñíèæàåòñÿ. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îòñóòñòâèå
öåíòðàëüíîàçèàòñêèõ ëèíèé â ãåíîôîíäå øîðöåâ,
ñåâåðíûõ àëòàéöåâ è õàêàñîâ, ìîæíî ñ÷èòàòü òåð-
ðèòîðèþ þãà Àëòàéñêèõ ãîð è þæíûé ñêëîí ãîðíî-
ãî õðåáòà Çàïàäíûõ Ñàÿí ñåâåðíîé ãðàíèöåé ìàñ-
ñîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ öåíòðàëüíîàçèàòñêîãî
âëèÿíèÿ.
Âûÿâëåííóþ çàêîíîìåðíîñòü ïîäòâåðæäàåò è
ðàñ÷åò êîððåëÿöèé ìåæäó ìàòðèöàìè ãåíåòè÷å-
ñêèõ è ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé, â êîòîðûé, êðî-
ìå ïðåäñòàâëåííûõ â äàííîé ïóáëèêàöèè ïîïó-
ëÿöèé, âêëþ÷åíû åùå äâå êàçàõñêèå è ÷åòûðå
ìîíãîëüñêèå ïîïóëÿöèè ñ öåëüþ íàèáîëåå ðàâíî-
ìåðíîãî ïîêðûòèÿ ãåîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
Êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè Ïèðñîíà îêàçàëñÿ ðàâ-
íûì 0.05, Ñïèðìåíà – 0.14, òî åñòü êîððåëÿöèÿ
ïðàêòè÷åñêè íóëåâàÿ è íåäîñòîâåðíàÿ. Îòñóòñòâèå
äîñòîâåðíîé ñâÿçè ìåæäó èçìåí÷èâîñòüþ ÷àñòîò
ãàïëîãðóïï Y-õðîìîñîìû è ãåîãðàôè÷åñêèì ïðî-
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ñòðàíñòâîì, êîòîðàÿ îáíàðóæèâàåòñÿ â áîëüøèí-
ñòâå èçó÷åííûõ ïîïóëÿöèÿõ ìèðà [Rosser et al.,
2000; Balanovsky et al., 2011; Õàðüêîâ, 2012], äîñ-
òèãàÿ â íàñåëåíèè Åâðîïû âåëè÷èíû 0.4, â ó íà-
ðîäîâ Êàâêàçà – 0.6 [Áàëàíîâñêèé, 2012]. Îòñóò-
ñòâèå êîððåëÿöèé ìåæäó ìàòðèöàìè ãåíåòè÷åñêèõ
è ãåîãðàôè÷åñêèõ ðàññòîÿíèé â ïîïóëÿöèÿõ òþð-
êîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé èçó÷àåìîãî ðåãèîíà ìîæåò
óêàçûâàòü íà ðàçëè÷íóþ ðîëü ãîðíîãî ïîÿñà – êàê
áàðüåðà äëÿ ìèãðàöèé, òàê è ðåôóãèóìà, îò÷àñòè
ñîõðàíÿþùåãî ÷åðòû äðåâíèõ ãåíîôîíäîâ.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðåäêî-
âûé «åâðîïåîèäíûé» ãåíîôîíä â ìàêñèìàëüíî
ñîõðàíåí â ãîðíûõ ðàéîíàõ, à â áîëåå ñòåïíûõ
ïðîèçîøëî çàìåùåíèå çàïàäíî-åâðàçèéñêîãî
(«ïàëåîåâðîïåîèäíîãî») è ñåâåðî-åâðàçèéñêîãî
êîìïîíåíòîâ öåíòðàëüíîàçèàòñêèì («þæíûì ìîí-
ãîëîèäíûì») êîìïîíåíòîì. Öåíòðàëüíîàçèàòñêîå
âëèÿíèå áîëåå âûðàæåíî â ñòåïíûõ è ïîãðàíè÷-
íûõ ñî ñòåïüþ ðàéîíàõ, ÷åì â ãîðàõ, êîòîðûå ñûã-
ðàëè ðîëü «áàðüåðà», è â ãåíîôîíäå êîòîðûõ ñî-
õðàíèëñÿ âêëàä ïðîòîóðàëüñêèõ è ïàëåîàçèàòñêèõ
ïëåìåí. Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîé èíòåðïðåòàöèè
ìîæåò ñëóæèòü ãåíîôîíä êèðãèçîâ, êîòîðûé ñôîð-
ìèðîâàëñÿ íà îñíîâå þæíîñèáèðñêîãî ãåíåòè÷åñ-
êîãî ñóáñòðàòà, à ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçëè÷íûõ
ïðèðîäíûõ óñëîâèé òðàíñôîðìèðîâàëñÿ: èçîëè-
ðîâàííûå ïîïóëÿöèè âûñîêîãîðíîãî ïëàòî Ïàìè-
ðà ëó÷øå ñîõðàíèëè ñèáèðñêóþ êîìïîíåíòó â ñâî-
åì ãåíîôîíäå, à áîëåå ïîëîãèå ãîðíûå ñèñòåìû
Òÿíü-Øàíÿ ñïîñîáñòâîâàëè òîìó, ÷òî ãåíîôîíä
êèðãèçîâ âïèòàë «ìîíãîëîèäíûå» ãàïëîãðóïïû.
Выводы
1. Ïî ìàðêåðàì Y-õðîìîñîìû â ãåíîôîíäå òþð-
êîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé Àëòàÿ-Ñàÿí,Òÿíü-Øàíÿ
è Ïàìèðà âûÿâëåíû òðè ãëàâíûõ íàïðàâëå-
íèÿ ïîòîêà ãåíîâ: çàïàäíî-åâðàçèéñêîå (ìàð-
êèðóåìîå ãàïëîãðóïïîé R1a1a), öåíòðàëüíî-
àçèàòñêîå (ãàïëîãðóïïû C, D, O) è ñåâåðî-åâ-
ðàçèéñêîå (N1b, N1c1 è Q).
2. Â îñíîâå ãåíîôîíäà ëåæèò äðåâíèé çàïàäíî-
åâðàçèéñêèé (ïàëåîåâðîïåîèäíûé) ñóáñòðàò.
Äðåâíèé ñåâåðî-åâðàçèéñêèé êîìïîíåíò âîñ-
õîäèò ê àâòîõòîííîìó íàñåëåíèþ Çàïàäíîé
Ñèáèðè è Óðàëà.
3. Îñíîâíàÿ òåíäåíöèÿ â ôîðìèðîâàíèè ãåíî-
ôîíäîâ èçó÷åííûõ òþðêîÿçû÷íûõ ïîïóëÿöèé
ñîñòîÿëà â ïîñòåïåííîì çàìåùåíèè çàïàäíî-
åâðàçèéñêîãî (ïàëåîåâðîïåîèäíîãî) ñóáñòðà-
òà öåíòðàëüíîàçèàòñêèì (ìîíãîëîèäíûì) êîì-
ïîíåíòîì.
4. Ìîíãîëîèäíîå âëèÿíèå áîëåå âûðàæåíî â
ñòåïíûõ è ïîãðàíè÷íûõ ñî ñòåïüþ ðàéîíàõ, ÷åì
â ãîðàõ, êîòîðûå ñûãðàëè äâîéíóþ ðîëü – áà-
ðüåðà è ðåôóãèóìà. Âëèÿíèå ãîðíîãî ðåëüåôà
íà íàïðàâëåíèå ìèãðàöèé íàøëî îòðàæåíèå â
îòñóòñòâèè ñâÿçè ìåæäó ìàòðèöàìè ãåíåòè÷å-
ñêèìè è ãåîãðàôè÷åñêèìè ïîïóëÿöèÿìè, â òî
âðåìÿ êàê â äðóãèõ ðåãèîíàõ ýòà ñâÿçü âåëèêà
(0.4-0.6).
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IMPACT OF THE ENVIRONMENT ON THE GENE POOL
OF TURKIC>SPEAKING POPULATIONS OF MOUNTAINS
AND STEPPES IN ALTAY, SAYAN, TIEN SHAN AND PAMIR
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This study aims to reveal the role which mountainous landscape plays in shaping the genetic structure of
the Turkic speaking groups. This role could be more important than adaptation: mountains might serve as
factor shaping the pattern of migrations.
Turkic speakers were samples at Altay, Sayan, Tien Shan and Pamir areas, including both, mountains
and lowlands. In Altay, we studied Mountain Shors, Chelkans, Kumandins, Tubalars, Altay-Kizhi, Telengits,
and Kazakhs. In Sayan we studies Khakassians (including Kachins, Sagays, Koibal, and Kyzils) as well as
Abakan Shors. Kirghiz were represented by two populations, sampled in Tian Shan and Pamir mountains.
The total set of 1100 samples was genotyped by 40 SNP and 17 STR Y-chromosomal markers. Our Y-base
database was used for comparative analysis. Genetic similarities between popyultions were calculated and
visualized by DJgenetic and Statistica 6.0 software.
In contrast to their close geographic localization the studied groups occupy different positions in the
genetic space. Similarity to the Western Eurasian gene pool is explained by haplogroups I, R1b1b2, J, and E.
The peculiarity of the Central Asian populations is formed by haplogroups D, Ñ and O. High frequencies of
haplogroups Q, N1b, R1b1b1, N1c1 put some populations to the Northern Asian cluster.
Three main directions of the gene flow to the studied populations were Western Eurasian, Central Asian
and North Eurasian influences. The ancient Western Eurasia component was basic for the gene pool, and
ancient North Eurasian component is linked to the Western Siberian populations. The Central Asian (Mongoloid-
like) component partly replaced the previous components in the historical times. This Mongoloid influence is
more pronounced in steppes rather than in mountains which served as both, barrier and refuge.
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